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SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA LEGALE
CON IL PATROCINIO DI
CONVEGNO
L’APPLICAZIONE DELL’ART. 15 DELLA LEGGE GELLI-BIANCO  
E LE NUOVE FRONTIERE DEL DANNO ALLA PERSONA
Roma, 21 Giugno 2018
Aula “Cesare Gerin” Istituto di Medicina Legale - Università degli Studi di Roma “Sapienza”
Presidente: Prof. Natale Mario di Luca
Organizzatori: Prof. Simona Zaami, Dott. Enrico Pedoja, Prof. Costantino Ciallella, Prof. Enrico Marinelli, 
Prof. Gianluca Montanari Vergallo, Prof. Francesco Paolo Busardò, Avv. Alessandra Battisti
0re 9.00 Saluto delle Autorità
Ore 9.30-11.30 I SESSIONE
COMPETENZE MEDICO-LEGALI NELLA VALUTAZIONE DEL DANNO 
ALLA PERSONA 
Presidente: Prof. Natale Mario di Luca 
Moderatori: Prof. Raﬀaele Giorgetti, Dott. Enrico Pedoja 
INTERVENGONO
Prof. Riccardo Zoia 
Il progetto e la realizzazione del documento SIMLA sulla soﬀerenza psico-ﬁsica
Prof. Massimo Montisci
La soﬀerenza morale - Documento SIMLA.
Prof. Enrico Marinelli 
Competenze medico-legali nella valutazione della soﬀerenza morale.
Avv. Gianmarco Cesari 
La personalizzazione del risarcimento: le condizioni soggettive, speciﬁche ed 
eccezionali.
Ore 11.30-13.30 II SESSIONE 
ACCERTAMENTO MEDICO-LEGALE COLLEGIALE NELLA RESPONSABILITÀ 
SANITARIA. 
CHECK-IN APPLICATIVO - I PARTE
Presidente: Prof. Raﬀaele Giorgetti 
Moderatori: Prof. Costantino Ciallella, Prof. Franco Marozzi, Prof. Maurizio Ortu 
INTERVENGONO
On. Dott. Federico Gelli 
Il valore aggiunto dell’accertamento peritale
Prof. Simona Zaami 
Le ragioni dell’accertamento collegiale: perché l’art. 15
Dott. Enrico Pedoja 
Il protocollo d’intesa ed il compiti dei comitati: direttive, necessità ed opportunità
Dott. Brunello Pollifrone
La CAO Nazionale nella realizzazione del Protocollo d’intesa
Prof. Luigi Di Fabio
Il Protocollo di intesa alla luce della professione odontoiatrica  
Dott.ssa Ausilia Pulimeno
Il ruolo delle professioni sanitarie non mediche nell’accertamento peritale: 
competenze infermieristiche
Avv. Francesco Ortu
Il Protocollo d’intesa: il punto di vista dell’avvocato
Ore 14.30-18.00  III SESSIONE 
PERIZIA E CONSULENZA II TECNICA D’UFFICIO COLLEGIALI 
NELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA. 
CHECK-IN APPLICATIVO - II PARTE
Presidente: Prof. Adriano Tagliabracci
Moderatori: Dott. Lucio Di Mauro, Prof. Luigi T. Marsella,  Avv. Alessandra Battisti 
INTERVENGONO
Cons. Dott. Francesco Monastero
Indirizzo di saluto
Cons. Dott.ssa Nunzia d’Elia
Il ruolo e la centralità della C.T.U. nella individuazione della responsabilità 
per colpa sanitaria.
Cons. Dott. Alberto Cisterna




Criteri di scelta del C.T.U.: tutela della parte attrice
Prof. Franco Marozzi
La C.T.U. collegiale nella legge Gelli: riforma, tentativi di controriforma e 
incertezze da aﬀrontare
Dott. Enrico Pedoja
Criticità interpretative: il conﬂitto di interesse. Quali presupposti a tutela delle parti?
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La partecipazione al Convegno è gratuita
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